エンジェルプランと地方分権--農村部を抱える中都市N市の保育計画を事例として by 中田 照子 & Teruko NAKATA






















































































































































































































































































年  次 総 人 口 世 帯 数 1世帯あたり人員
平成元年度 54,231 15,724 345
平成 2年度 53,722 15,478 347
平成 3年度 54,115 5,855
平成 4年度 54,374 6058
平成 5年度 54,441 6.236
平成 6年度 54.519 6,347
平成 7年度 54,819 6,710
平成 8年度 54,967 16,902 325
平成 9年度 55,189 17,163
資料 :N市統計書
区  分 自然動態 (%。) 社会動態 (‰)
















農 業 1,544 1000
林 業
漁 業 5 0







建 設 業 2,6792,272 173 5
製 造 業 10,306,274,0326675







運 輸 ・ 通 信 業 1,477
卸・小売業、飲食店 5 904 3,263 824
金 融 ・ 保 険 業
不 動 産 業
サ ー ビ ス 業 5,6262,5483,078364 4
公務(他に分類されないもの)
小  計 14,4547.3547.100936 1




































年  度 届出件数 増減数
平 成 元 年 度
平 成 2年 度 -4
平 成 3年 度 2
平 成 4年 度 -7
平 成 5年 度 3
平 成 6年 度 -16
平 成 7年 度
平 成 8年 度 -26
平 成 9年 度
言+ 595 7
《3才以上児》
年 度 4月初日 3月初日 途中入所数
平 成 5年度
平 成 6年度 9
平 成 7年 度
平 成 8年度
平 成 9年度 3
平均 13
表-7 保育所措置率経緯















Na保育 区 1000 1000
I 保 育 臣 858
Ki保育 園 92 2
Ko保育 踵 1083 933
NE保育 原 833
SK保育 康
0保 育 庫 1100 878
A保 育 慶 9671000
公立計 770
Sa保育 療 1067
H保 育 園 1089
Ni保育 園 1000 1000










































平成 6年度 992 %
平成7年度 978  %
平成8年度 988  %





































































0 現在の2か所の潔肖所 ′11_2者の/_竹もう1か夙 θ者の機 場 塚 ι、









‐購 輔 理 ‐=繁でヽ
1井
O θか所の実施保浄方を設置 ι、実施場所は、 f深肖園
の外′ご公立 で」かス なスで1″ン万とιます。
リ
0 なン(深育所数園 と公 ノ深合所J星で実施 ιま九





好 芹てコンサルタントJを設置 ι、深該 孵 センター
児童 センター、若任牲箋響絆 の調整を測 クます。
`θ
りA探育園整備計画
第 アだ 7N礫育園の申/ご障害児施設を機能拡張 ιて整備し、
κ深育園の障害児施設を、Ⅳ深点園/c‐併設しま九













0 実施場所 とιては深肖所 α 勢 部屋をヽヽ罵 ιて、
市の社会福祉協議会′ご委託 ιて/テいま九





































0蒼年齢児保青促進 ∂″ヽ所 ′″ゝ所 ノ″'所 JO″,所
0コ
′淳て,メー ハ Zか所 Z″'′矛
ご′声て支援
センクー事業
ヱ″'所 ′か所 2か所 θ″
"牙
⑤開所時間延長簾庁 θ力,所 θか所 プか所 4か所














県 補助金 ζ1//θり 2, 7θθ千/J
市   ′事(1//θり  2, 7θθ F/7
コンサルクンハ資金  2, ゴθθ
「
/′
需 要 費      ゴ, θθθ千/ツ
畿入  県 補助金 (ノ/θ, I, θθθ
「
/fi
市   費      2, θθθ千/」
計        θ, θθθ千′7
(1か所)
歳出  ″地貿夕費 (2,Oοο″x ∂0.0000」θθ, θθθ千″
建 設 費 ` 5ο
ο″χθ00.000″,ゴ5θ, θθθ千″
計              θJθ,θθθ千″
同庫補助金1/θ
県 補助金 」/θ








誂   律 年度事業費♪
【平成15年度までの新規 (追加)事業】
歳出  をス深動方委託費 2. 2θθ千″
歳入  国庫補助金1/2 1, lθθ千/ツ
県 補助金1/4   55θ千″
市   費1/4   5 5 θ tt17i
歳出  社会″″協議会委託費
歳ス  県 補助金
市  費
歳出  滞 動 金 ( 4,










δθθチ/ツXθ/ヴ リ ヱθ, θθθチ/〃
∂θθ
「




/ツXコィ/イリ  θ, 45θ千″






 200″X`イ0′ 000″52θ, θθθ千汀
計                 7θθ, θθθ千″
f/t  国庫補助金 (1/″    2θ4, θθ千″
県 補助金 (1/イリ    lθ2, θθ千″
ど   廣        92, θθθチ〃
ア″    費           245, θθθ千″





































































校区名 。園名  (定数 平成9年度メ 年齢別児童数 計0歳児 1歳児 2歳リ 3歳リ 4歳り1 5歳ス
M校区 ヽa保育園    (90) 4 11
KO保育園   (60) 12







H校区 K保育園    (90)5 15 11
I保育園   (110)5 9 15




iヽl交区 iヽ保育園 7 17 ll 12





合   計 7 17 147 171
Na保育園   (150) 41
No保育園   (45)7 12 5 7 8 6
計 7 12 5
S校区 S保育園    (90)
M保育園    (90)5 10
計 (180) 5 10 10
Э椿ヌ 0保育園    (90)
A校区 A保育園    (90) 17

































(注2)前掲書                 31ページ
省庁別許認可等事項数



































































































合 計 10,05410,16810,441 10,717
出典)総務庁『平成3年度総務庁年次報告』





Angel Plan and Decentralization
NAKATA Teruko
In the process of decentralization, Angel plan was founded in order to offer
consistent support for both "work" and "child care". However, the decentrahzation
which is proceeded now does not consider possible technical problem aspects.
There fore is a big financiai difficulty against promotting Angel plan.
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